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Koç’un merkezi 
Nakkaştepe’de
ÜRKİYE’nin en büyük kuruluşlarından Koç Hol- 
ding’in Üsküdar Nakkaştepe’de yaptırılan merkez bi­
naları dün akşam bir resepsiyonla basın mensupları­
na tanıtıldı. Gazete sahipleri, genel yayın yönetmenleri ve üst 
düzeydeki diğer gazete yöneticilerinin katıldığı resepsiyon­
da, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç ile kar­
deşleri Suna Kıraç, Semahat Arsel ve Sevgi Gönül evsahipliği 
yaptılar. Holdingin kurucusu ünlü işadamı Vehbi Koç da ko­
nuklara “ Hoş geldiniz“  dedi. Rahmi Koç, Nakkaştepe tesis­
leriyle ilgili bilgi verirken, tesislerin 23 bin 219 metrekarelik 
alana yayıldığını ve Mehmet Şerif Paşa Konağı’nın aslına sa­
dık kalınarak, yaklaşık 15 milyar liraya inşa edildiğini söyle­
di. Koç Holding’in Nakkaştepe tesislerinde Vehbi Koç Binası, 
Başkanlar Binası, Yemekhane, Planlama ve Etüd Proje Koor­
dinatörlüğü, Genel İdare Binası ve Tesisler Müdürlüğü bina­
ları yer alıyor. (Fotoğraf: Torun DEDE)
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